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I : Seçimle gelen parlamento karşısın­
ın w i v  U  da 1982 Anayasasının yürütme or­
ganına tanıdığı olağanüstü yetkileri ve devlet bü­
rokrasisine verdiği güçlü konumu nasıl değerlen­
diriyorsunuz? Sizce 1982 sistemindeki yasama- 
yürütme ilişkilerinin en önemli sorunları nelerdir?
Demokraside devlet organları arasında, yasama­
nın göreli üstünlüğüne dayalı görev bölümü ve den­
geli, uyumlu bir işbirliği söz konusudur. Yasama or­
ganının göreli üstünlüğünü halkın temsilcilerinden 
oluşması sağlar. Bu, parlamenter rejimde de, başkan­
lık sisteminde de böyledir.
1982 Anayasası, gelişen toplumsal dengeleri boz­
makla kalmamış, organlar arasındaki dengeleri de alt­
üst etmiştir. Yürütmeye ve yürütmenin başı olan cum­
hurbaşkanına ağırlık tanıyan bir sistem getirmiştir.
Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerden de iki ör­
nek verelim: Yeni anayasa, üyelerini cumhurbaşka­
nının seçtiği ve ona bağlı olarak görev yapan, bir özel 
denetleme getirmiştir. Devletin normal denetim sis­
temi dışında çalışan bu özel denetleme kurulu, cum­
hurbaşkanının isteğiyle, tüm kamu kurum ve kuru­
luşlarında, kamu kurumu niteliğinde olan tüm mes­
lek kuruluşlarında, işçi ve işveren sendikalarında, ka­
muya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü ince­
leme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Ancak Silahlı 
Kuvvetlerle, yargı organlarını denetleyemez (Mad. 
108). Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili, yürütme­
ye ilişkin ve yargı ile ilgili geniş yetkileri de (Mad. 
104), gözönünde tutulacak olursa, yeni anayasanın 
kişisel yürütme ve yürütmeye ağırlık veren bir sistem 
yarattığı ortaya çıkar.
1982 Anayasası’nın kaygı uyandıran bir başka dü­
zenlemesi de, cumhurbaşkanının çağrısı ile ve onun 
başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nca 
alınan kararların, Bakanlar Kurulu’nda öncelikle dik­
kate alınacağı hakkmdaki 118. maddedir. MGK bir 
danışma organıdır. Danışma organlarının aldığı ka­
rarlar, demokrasilerde hükümeti bağlamaz.
1982 Anayasası, yukarda belirtildiği gibi, cumhur­
başkanının liderliğinde güçlü bir yürütme makinesi 
yaratmak istemiştir. Amaç bu olunca parlamentoyu 
oluşturacak partilerin süzgeçten geçirilmesi yolu tu­
tulur. Barajlı seçim sistemleriyle hem meclise az sa­
yıda ve aşağı yukarı aynı nitelikte partilerin girmesi, 
hem de meclis kapısının küçük partilere, özellikle sol 
partilere kapanması sağlanır. Yeni görüşler savunan, 
parasal olanakları da sınırlı olan partilerin, seçim şan­
sı, baraj sistemleri ile iyice törpülenir. Parti disiplini 
de hesaba katılınca, salt çoğunluğa, ya da ona yakın 
çoğunluğa sahip olan bir iktidar partisi, meclis de­
netiminin kâğıt üzerinde kalmasına neden olur. Bu­
gün görülen manzara budur. Gensoru, meclis araş­
tırması, genel görüşme gibi yollar işlemiyor. Yasa­
lar ise hızla, hükümetin istediği gibi çıkıyor. Seçim 
yasası mutlaka değiştiriInşelidir. Ve meclis gerçek so­
lun da temsil edildiği, her şeyin enine boyuna görü­
şülüp tartışıldığı bir etkili organ haline gelmelidir.
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